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 В настоящее время уровень развития государства определяется степенью 
использования высокотехнологичного оборудования в производстве, что предполагает 
проведение модернизации и инноватизации экономики страны. Практически данный 
процесс осуществляется реализацией интенсивного обновления основного капитала на 
новой качественной основе. Однако на современном этапе в условиях недостаточного 
инвестирования реального производства и научных разработок темпы обновления 
техники значительно снизились. По данным группы компаний РБК, как заявил президент 
Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы РФ А. Аксаков, «основные 
фонды в РФ физически изношены примерно на 50 %, морально - на 99 %. Если мы хотим 
двигаться вперед, необходимо массовое обновление основного капитала. Коэффициент 
обновления у нас составляет 4 %, т.е. чтобы обновить все основные фонды, 
модернизировать их, нам надо 25 лет. У нас такого запаса времени нет, потому что 
ведущие и развивающиеся страны стремительно уходят вперед, оставляя нас позади» [1].  
 Очевидно, длительный переход экономики нашей страны на новые рыночные 
условия хозяйствования отрицательно сказался на состоянии основных производственных 
фондов (ОПФ) предприятий.  
 Например, по данным Росстата, руководители предприятий строительной отрасли, 
в структуре основных фондов которых удельный вес машин и оборудования достигает 
41,9 %, наряду с прочими факторами, ограничивающими деловую активность 
строительных организаций, отмечают нехватку и изношенность машин и механизмов. 
Приобретение новой техники резко снизилось, в результате чего, доля машин с истекшим 
сроком службы по некоторым их видам достигла 69,9 % [2].  
 Таким образом, в течение последних лет выбытие ОПФ значительно превышает 
поступление, что, в свою очередь, тормозит процесс ликвидации старой техники, которую 
зачастую списывают в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации в результате 
физического износа. Следовательно, в организациях длительное время используется 
неэффективная техника. 
 Такие низкие темпы обновления основного капитала и, главным образом, парка 
машин и оборудования не в состоянии обеспечить его качественно новый уровень, а 
следовательно, снижают конкурентоспособность предприятий и ведут к их разорению. 
Доля убыточных предприятий в строительстве на сегодняшний день составляет 29 %  от 
общего числа организаций [2].  
 Простое и расширенное воспроизводство основных производственных фондов 
представляет собой непрерывный процесс осуществления различных его взаимосвязанных 
форм: ремонта, модернизации и замены отдельных элементов средств труда; технического 
переоснащения, реконструкции и расширения действующих цехов, производств и 
предприятий в целом, а также сооружения новых аналогичных производственных 
объектов. Необходимым условием нормального протекания процессов воспроизводства 
является постоянный учет степени износа (старения) и амортизации основных фондов. 
 Физический износ любого орудия труда (машин, оборудования) в зависимости от 
способа его ликвидации можно условно разделить на две части: первая периодически 
устраняется проведением ремонтов, а вторую таким способом устранить невозможно. С 
течением времени износ постепенно накапливается, в результате чего дальнейшее 
использование средства труда в производстве становится невозможным. Другими 
словами, наступает момент полного физического износа, что свидетельствует о 
необходимости замены этого средства труда на новое аналогичного назначения. В связи с 
этим физический износ основных фондов подразделяют на устранимый (временный) и 
неустранимый (постоянно накапливаемый). 
 Под технико-экономическим старением основных фондов понимают процесс 
обесценивания действующих средств труда до наступления полного физического износа 
под влиянием научно-технического прогресса. Этот процесс обусловлен постепенной 
утратой средствами труда своей потребительной стоимости вследствие 
усовершенствования существующих и создания новых средств производства, внедрения 
принципиально новой технологии. Прежде всего, старение присуще орудиям труда и 
транспортным средствам и связано с реальными экономическими убытками, которые 
терпит предприятие вследствие эксплуатации устаревшей техники. 
 Физический износ и технико-экономическое старение действующих орудий труда 
можно устранить частично или полностью, применяя разные формы воспроизводства. 
Взаимосвязь между отдельными видами износа и старения средств труда и формами их 
возмещения (устранения) представлена на рисунке. 
           Для непрерывного процесса производства требуется постоянное воспроизводство 
физически изношенных и технически устаревших основных фондов. Необходимой 
предпосылкой обновления средств труда в натуре является постепенное возмещение их 
стоимости, осуществляемое путем амортизационных отчислений (амортизации). С этой 
целью каждое предприятие производит амортизационные отчисления, другими словами, 
устанавливает определенную денежную компенсацию в соответствии со степенью 
физического износа и технико-экономического старения. Амортизационные отчисления 
включают в себестоимость продукции, реализуют во время продажи товаров, а затем 
накапливают в специальном амортизационном фонде, из которого производят 
финансирование обновления основных фондов. 
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 Эффективность процессов воспроизводства в определенной мере зависит от сроков 
эксплуатации в первую очередь активной части основных фондов, т. е. от 
продолжительности их функционирования в производстве в соответствии с 
первоначальным технологическим назначением. При этом как сокращение, так и 
увеличение периода эксплуатации оказывают различное влияние на эффективность 
воспроизводства и использования орудий труда. 
Виды износа и старения средств труда 
Физический износ Технико-экономическое 
старение 
Устранимый Неустранимый Полное Частичное 
Ремонт Замена Модернизация 
Формы устранения износа и старения средств труда 
Оптимизация сроков эксплуатации машин (оборудования) не только способствует 
ускорению их обновления, но и приводит к увеличению себестоимости продукции за счет 
амортизационных сумм, требует больших инвестиционных ресурсов для наращивания 
производственных мощностей машиностроения. 
 Помимо возрастных характеристик к частным показателям состояния основных 
фондов относятся коэффициент обновления основных фондов (Кобн) и коэффициент 
выбытия основных фондов (Квыб). Однако такие коэффициенты не дают четкой картины 
процесса воспроизводства основных фондов. Больший интерес в этом отношении 
представляет коэффициент интенсивного обновления 
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 Он характеризует направления, по которым осуществляется процесс обновления 
техники. 
 Если Кио < 1, ввод оборудования превышает его выбытие, и происходит 
экстенсивное обновление парка машин. 
 При Кио = 1 количество функционирующей в производстве техники не 
увеличивается. Таким образом, можно считать, что обновление основного капитала 
происходит на интенсивной основе. 
 Если Кио > 1, парк машин сокращается. Следовательно, можно предположить, что 
происходит сбалансирование имеющихся в наличии рабочих мест с трудовыми ресурсами 
или в эксплуатацию поступают машины более высокой эффективности, обеспечивающие 
поддержание производственной мощности на прежнем уровне, но с меньшим 
количеством техники [3]. 
 Тем не менее  ни один из перечисленных показателей не является универсальным и 
требует расчета некоторых взаимодополняющих показателей.  
 Иными словами, поддержание производственного потенциала в состоянии, 
пригодном для эксплуатации, осуществляется главным образом не за счет его 
качественного обновления, а путем капитального ремонта. Сущность ремонта состоит в 
устранении временного физического износа конструктивных элементов в натуральной 
форме и обеспечения таким способом постоянной дееспособности средств труда на 
протяжении всего периода их использования в производственном процессе. 
 В современных условиях хозяйствования и формирования рыночной экономики 
экономическая оценка целесообразности затрат на капитальный ремонт 
производственного оборудования приобретает важное значение. Это можно объяснить 
тем, что на предприятиях действующие машины и оборудование на протяжении 
фактического срока эксплуатации капитально ремонтируют несколько раз. Тем не менее, 
если проведение первого ремонта в большинстве случаев является экономически более 
выгодным, чем приобретение новой машины (его осуществляют, как правило, до 
наступления технико-экономического старения, а фактические затраты на него не 
превышают 35–40 % балансовой стоимости машины), то последующие капитальные 
ремонты часто оказываются дороже, чем новое оборудование аналогичного назначения. 
 Для экономической оценки эффективности затрат на капитальный ремонт 
сопоставляют два альтернативных варианта: первый – капитальный ремонт физически 
изношенной машины и увеличение срока ее эксплуатации на один ремонтный цикл; 
другой – замена машины, требующей капитального ремонта, на новую. Для каждого 
варианта рассчитывают общую величину затрат и потерь. По первому варианту эти 
затраты формируются из издержек на предполагаемый капитальный ремонт Ri и 
превышения эксплуатационных затрат относительно капитально отремонтированной 
машины над текущими затратами относительно новой машины Sэ, а по второму – из 
стоимости приобретения (цены) и установки новой машины Kн и потери от 
недоамортизации действующей машины Sа. Помимо этого нужно учитывать 
коэффициенты, характеризующие соотношение:  производительности действующей и 
новой машины (α); длительности ремонтных циклов этих же машин (β). 
 Показатель степени эффективности затрат на капитальный ремонт любого 
производственного оборудования (Ер) можно определить по формуле 
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где Ri – затраты на ожидаемый капитальный ремонт; Sэ – превышение эксплуатационных 
затрат относительно капитально отремонтированной машины над текущими затратами 
относительно новой машины; Kн – стоимость приобретения (цена) и установки новой 
машины; Sа –  потери от недоамортизации действующей машины; 
α – коэффициент, характеризующий соотношение производительности действующей и 
новой машины; β – коэффициент, характеризующий соотношение длительности 
ремонтных циклов действующей и новой машины. 
Коэффициенты, рассчитанные по формуле (2), могут иметь положительное, 
отрицательное или нулевое значение. При положительном значении коэффициента Ер 
капитальный ремонт оборудования можно считать экономически оправданным, при 
отрицательном – нецелесообразным, а при нулевом – сравниваемые варианты можно 
считать эквивалентными. 
 Показатели Ер, рассчитанные по всей совокупности оборудования, подлежащего 
капитальному ремонту в конкретном году, могут быть использованы для определения 
очередности замены тех единиц, капитальный ремонт которых является невыгодным. В 
первую очередь необходимо заменять физически изношенное оборудование с 
наибольшим по абсолютной величине отрицательным значением коэффициента Ер. 
 Для повышения эффективности процесса производства основных фондов большое 
значение имеет модернизация действующего производственного оборудования, т. е. его 
совершенствование с целью предупреждения технико-экономического старения и 
повышения технико-эксплуатационных параметров до уровня современных требований. 
 При сравнительно небольших затратах и в достаточно сжатые сроки модернизация 
способна обеспечить обновление оборудования на новом техническом уровне, а также 
рост производительности труда и экономию инвестиционных ресурсов. Метод 
определения эффективности затрат на модернизацию аналогичен методу определения 
затрат на произведение капитального ремонта.  
 Большинство экономистов под направлениями воспроизводства основных фондов 
подразумевает экстенсивный и интенсивный характер процесса их обновления. 
Экстенсивное направление воспроизводства характеризует, как правило, 
продолжительные сроки службы основных фондов, высокий уровень их физического 
износа, требующий значительных затрат на проведение ремонта, незначительных затрат 
на модернизацию и, соответственно, более высокий уровень морального износа. Такое 
направление развития является, как правило, более фондоемким, менее эффективным, 
требует всевозрастающих затрат на рубль товарооборота и ведёт к снижению 
эффективности использования основных фондов.  Интенсивное направление 
воспроизводства характеризуется ускорением процесса замены и обновления фондов при 
снижении темпов их роста, своевременным списанием физически и морально изношенных 
средств труда и повышением норм их возмещения, что является необходимым условием 
улучшения использования действующих фондов и повышения эффективности 
производственного процесса в целом.  Однако при переходе от экстенсивного к 
интенсивному направлению развития нет четко выраженных границ. Это сложный и 
длительный процесс, в котором тесно переплетаются обе группы факторов [4]. 
 В вопросе выбора наиболее рационального направления воспроизводства в 
условиях формирования инновационной экономики наиболее оптимальной будет 
реализация именно интенсивного обновления капитала, подразумевающего 
своевременное выбытие отслуживших свой срок средств труда и замену их новыми, более 
эффективными машинами. Экстенсивное же обновление в большинстве случаев 
неприемлемо для современного рыночного хозяйства [3]. 
Таким образом, дальнейшее развитие инновационной экономики, обеспечение 
стратегической безопасности России и повышение уровня благосостояния её народа 
возможны только на базе проведения политики интенсивного обновления основного 
капитала на новой качественной основе. Реализация интенсивного обновления даст 
возможность восстановить расширенное воспроизводство основного капитала с 
одновременным опережающим развитием высокотехнологичных и наукоёмких 
производств, что позволит российской экономике выйти на новый цивилизационный 
уровень и занять достойное место в мировом рейтинге. 
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